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2) Par la construction d'abattoirs économiques, petits et simples 
aux Communes qui n'en possèdent pas. 
3) Par la réduction du nombre des chiens en exterminant les 
chiens errants et en impliquant de taxes. Enregistrement des chiens. 
4) Par l 'administration périodique obligatoire gratuite et géné-
ralisée à tous les chiens d'un anthelminthique approprié. 
5) Par l'information des masses populaires des risques qu'ils 
courent de donner aux chiens des viscères infestés. 
Pour la deshelminthisation des chiens on utilise le Bromhydrate 
d'Arécoline en raison de 0,004 gramme par kg . et le Némural, en 
raison de 0,006 gr. par Kg. 
Vu que ces ténifuges ne sont pas d'une efficacité absolue, des 
recherches doivent être poursuivies à trouver de nouveaux ténifuges 
plus efficaces, économiques et d'application facile 
H ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΟΥ Ν ΤΟΥ ΣΙΤΗΡΕΣΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝ ΤΟ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ' 
ΤΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΑΙΓΟΣ ΣΥΝΟΑΙΚΗΝ ΠΡΟΤΕΪΝΟΣΥΝΘΕΣΙΝ * 
Ύ π ό 
Π. Κ Α Λ Α Ϊ Σ Α Κ Η 
Ύφηγητοϋ 
Ή συνόλη πρωτεϊνοσΰνθεσις ενός οργανισμού τελούντος εν κατα­
σταθεί γαλακτοπαραγωγής αποτελείται εκ τών εξής συνιστώντων μελών : 
1) Σΰνθεσις των πρωτεϊνών τοϋ γάλακτος. 
2) » » » των ιστών (εις περιπτώσεις θετικών ισο­
ζυγίων Ν). 
3) Άντικατάστασις ενδογενούς Ν ούρων. 
4) » μεταβολικού Ν κόπρου 
5) » απωλειών συνεπεία φυσιολογικής τριχοπτώσεως 
καί άπολεπίσεως του δέρματος. 
Προς άντιμετώπισιν τών ώς ανω αναγκών ΐστανται εις την διάθεσιν 
του οργανισμού : 
1) Το άληι^ώς πεφθέν Ν καί 
2) Το κινητοποιοΰμενον εκ του οργανισμού Ν (εις περιπτώσεις αρνη­
τικών ισοζυγίων Ν) ανεξαρτήτως τοϋ εάν τοΰτο προέρχεται εκ τήξεως τής 
* Άνακοίνωσις 8η, αποτελούσα συνέχειαν τών εργασιών τών εκτελεσθεισών 
εν τω Έργαστηρίφ Φυσιολογίας καί Διατροφής τών ζώων τοϋ Πανεπιστημίου τοϋ 
Göttingen, δημοσιευθεισών υπό τον τίτλον «Μακρόπνοοι ερευναι επί τοΰ ενδο­
γενούς καί εξωγενούς μεταβολισμού γαλακτοπαραγωγών αιγών ύπό διάφορα επί­
πεδα διατροφής κατά την κΰησιν». 
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μυϊκής μάζης η εξ εφεδρικών ουσιών άμεσου κινητοποιήσεως (Καλαϊσά-
κης) (β). 
Κατά συνέπειαν και δοθέντος δτι αί εκ της φυσιολογικής τριχοπτώ-
σεως και άπολεπίσεως τοΰ δέρματος άπώλειαι θεωροΰνται γενικώς ώς 
ασήμαντοι (V,9), Ά χρησιμοποίησις τοΰ Ν δια την καθόλου πρωτεϊνοσΰν-
θεσιν υπό οργανισμού τινός τελούντος εν καταστάσει γαλακτοπαραγωγής 
δύναται να δοθή δια τοΰ κατωτέρω τΰπου ( s), αναλόγου προς τον χρησι-
μοποιοΰμενον εσχάτως δια τον ΰπολογισμόν τής βιολογικής αξίας τών 
πρωτεϊνών (a) : 
ν
 _ Ν γάλακτος-|-ΜεταβολικονΝ-|-Ένδογενές Ν-[-Θετικ. Ίσοζ. Ν
 Λ Π 2iN — - - - - - Χ 1UU. 
'Αληθώς πεφθέν N-f-Άρνητικ. ίσοζ. Ν. 
Ό Σ
Ν
 εμφανίζει ίδιαίτερον ενδιαφέρον εν τη Έφηρμοσμένη Διατροφή 
καθ' (ίσον βάσει τής μέσης τιμής αύτοΰ καί^ορίζονται εν τή πράξει αι εις 
αζωτούχους ουσίας μέσαι ήμερήσιαι ανάγκαι τών ζώων. Κατά παρατηρήσεις 
τοΰ Möllgaard (9) επί γαλακτοπαραγωγών αγελάδων και τής Σχολής 
Lenkeit εν Göttingen (3) επί γαλακτοπαραγωγών συών ή φυσιολογική 
τιμή τοΰ συντελεστοΰ τούτου κυμαίνεται μεταξύ 60-70 %· 
Έ ν τφ πλαισίφ γενικωτέροίν ερευνών επί τοΰ μεταβολισμοΰ τών 
αιγών (6) ΰπολογίζομεν εν τ?\ παρουση εργασία τον συντελεστήν χρησιμο-
μοιήσεως τοΰ Ν (Σ
Ν
 ) εις τας γαλακτοπαραγωγούς αίγας καθ 9 δσον ή 
φυσιολογική τιμή τούτου τυγχάνει μέχρι σήμερον άγνωστος. Ό υπολογι­
σμός στηρίζεται επί στοιχείων προγενεστέρων μας ερευνών (6), περιλαμβα­
νομένων εις τους κατωτέρω δυο πίνακας, ώς καί επί βιβλιογραφικών δεδο­
μένων σχετικώς με το ΰψος τοΰ ενδογενοΰς και τοΰ μεταβολικοΰ Ν 
τών αιγών. 
Δια το πρώτον ό Brody (') δέχεται δτι δια βάρος 30-40 χγρ., οίον 
και το τών ημετέρων πειραματόζωων, ανέρχεται τοΰτο αντιστοίχως είς 
56,3-52,0 mg. Ν ημερησίως ανά χιλιόγραμμον ζώντος βάρους.* Το μεταβο-
λικον Ν εκφράζεται συναρτήσει τής καταναλισκομένης υπό τοΰ ζώου ξηράς 
ουσίας και αναβιβάζεται υπό μεν τών Morgen-Berger-Westhauser (1ο) 
είς 0,51 γρ. εις τα πρόβατα, υπό τών Hutchinson-Morris (δ) είς 0,45 γρ. 
εις τα πρόβατα, αίγας και αγελάδας, υπό τών Harris-Mitchell (*) εις 
0,55 γρ. είς τα πρόβατα, υπό τών Swanson-Herman (") εις 0,53 γρ. είς 
τάς μοσχϊδας, υπό δε τοΰ Mitchell (8) εις τα πρόβατα είς 0,544 γρ. Ν άνα 
100 γρ. καταναλισκομένης ξηράς ουσίας σιτηρεσίου δηλ. κ.μ. δ. εις 0,52 γρ. 
N/L00 γρ. ξ. ούσ. 
ε
Ως εκ τής παραβολής τών τιμών τοΰ Σ
Ν
 (βλ. πίνακα 2) προς εκεί-
νας τοΰ Σ
π Ν
 (βλ. προγενεστ. ανακοινώσεις μας) (β) προκύπτει, δ Σ
Ν
 τυγ-
* 'Αναγωγή εις ta ενδιάμεσα βάρη δια τοΰ τύπου Ρ=146.Β0,72. 
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χάνει εις δλας τάς περιπτώσεις μεγαλύτερος τοΰ Σ
π Ν
, πλην όμως ή προ­
κύπτουσα εκ τοΰ γεγονότος τούτου εντΰπωσις, δτι δηλαδή το Ν χρησι­
μοποιείται εν τφ δργανισμφ της αίγας καλλίτερον δια συντήρησιν-1-παρα-
Π Ι Ν Α Ξ 1 













































































































































































































































































































































































































γωγήν ή δια παραγωγήν μόνον, είναι απατηλή καθ' δσον ή υπεροχή τών 
τιμών τοΰ Σ
Ν
 έναντι εκείνων τοΰ Σ
ΠΝ
 δεν είναι πραγματική άλλ° οφεί­
λεται αποκλειστικώς είς τήν διάφορον βάσιν υπολογισμού τών δυο συντε­
λεστών. 
Μεταξύ τών τεσσάρων πειραματισμών, εις τους Β και D το Ν εχρη-
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σιμοποιήθη καλλίτερον η εις τους Α και C
a
. Ή χειρότερα χρησιμοποίησις 
τοΰ Ν εϊς ΐάς τελευταίας δυο περιπτώσεις κρινομένη εκ των χαμηλών 
τιμών τοΰ Σ
Ν
 (βλ. πίνακα 2) οφείλεται εις πλεονασμον τοΰ χορηγουμένου 
Ν δοθέντος δτι εις μεν τους δυο πρώτους πειραματισμούς το παραγωγι-
Π Ι Ν Α Ξ 2. 
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κον πηλΐκον έχει τιμήν 0,22 δηλ. μικρόν άπέχουσαν της κανονικής (Κ=0,20) 
εις δε τους Α και C
a
 τοιαΰτην 0,30 ("). 
Εις τους πειραματισμούς Β και D αϊ τιμαί τοΰ Σ
Ν
 διακυμαίνοντα 
μεταξύ 46 και 68 °/0 με γενικον άριΦμητικον μέσον 55,65 % *
α ι
 επ 
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μέρους τοιούτους 55,60 °/0 δια τον Β και 5δ,70 °/0 δια tòv D. Αϊ τιμαι 
αύται δέον δπως θεωρηθώσιν ω; χαμηλαί κ α θ ' δσον άφ' ενός μεν ή γα­
λακτοπαραγωγή τών πειραματόζωων ύπήρξεν μικρά αφ' ετέρου δε συνυ­
πολογίζονται εις το χορηγούμενον Ν και τα αρνητικά ισοζυγία του Ν ενφ 
ώς εδείξαμεν (6) ταΰτα, προερχόμενα κατά το πλείστον εκ της φυσιολο­
γικής τήξεως των ιστών του γεννητικού συστήματος κατά την περίοδον 
της λοχίας δεν εχρησιμοποιήθησαν πάντοτε υπό του οργανισμού αλλ' άπε-
βλήθησαν υπ' αύτοΰ εις τινας περιπτώσεις ώς άχρηστα. 
Οΰτω εις τον πειραματισμον Β ως άιτεδείχθη δια της ήλεκτροφορη-
τικής μελέτης τών πρωτεϊνών τοΰ ορροΰ του αίματος και της τοιαύτης 
των κλασμάτων τοΰ υπολοίπου Ν (Rest-N) εις το αΐιια και τα οΰρα, το 
εκ της φυσιολογικής τήξεως τών ιστών τοΰ γεννητικού συστήματος προερ-
χόμενον Ν μόνον κατά τάς δυο προάτας περιόδους μετά τον τοκετον έχρη-
σιμοποιήθη προς σύνθεσιν τοΰ γάλακτος ενφ εις τάς επομένας δυο άπε-
βλήθη ως αχρηστον. 'Εάν δια τον λόγον τοΰτον κατά τον ύπολογισμον τοΰ 
Σ
Ν
 τών περιόδων τούτων (11-20/4 και 21-30/4) δεν ληφθή υπ' δψιν το 
αρνητικον ϊ,σοζύγιον Ν, α ι τιμαι τοΰ Σ
Ν
 καθίστανται 62 °/0 και 59 °/0 
έναντι αντιστοίχως 58,7 και 55,4 °/0 τοΰ πίνακος 2. 
Όμοίως εις τον πειραματισμον D ως ή μελέτη τοΰ ένεργειακοΰ μετα­
βολισμού, τών ισοζυγίων Ν, της ήλεκτροφορητικής εικόνος τοΰ αίματος 
και της συμπεριφοράς τών κλασμάτων τοΰ υπολοίπου Ν δεικνύει (β), Ιφθάρη 
κατά τάς τεσσάρας πρώτας περιόδους μετά τον τοκετον (πλην ϊσο>ς της 
πρώτης) σαρξ άλλα προς κάλυψιν ενεργειακών αναγκών τοΰ ζώου. Κατά 
συνέπειαν τα αρνητικά ισοζύγια Ν τών περιόδων 11-20/4, 21-30/4 και 
1-10/5 δεν πρέπει να ληφθώσιν ύπ ' δψιν κατά τον ΰπολογισμον τοΰ 
Σ
Ν
 , υπό την νέαν δε ταύτην βάσιν οΰτος λαμβάνει τιμάς 66,57 και 57 °/0 
έναντι τών αντιστοίχων 57,4-54,8 και 53,8 °/0 τοΰ πίνακος 2. 
Κατόπιν τών ανωτέρω δθεν και εφ' δσον είς τάς λοιπάς περιόδους 
(από 1/5 δια τον Β και 11/δ δια τον D) το χορηγούμενον Ν πλεονάζει 
λόγω μικρας γαλακτοπαραγωγής (β), θα πρέπη να θεωρήσωμεν ώς φυσιο­
λογικός τας τιμάς τοΰ Σ
Ν
 τών περιόδων 27/3-30/4 δια τον Β και 3/4-10/5 
δια τον D κυμαινομένας μεταξύ 57 και 68,4 °/0, δηλαδή ώς και εις τα 
λοιπά μελετηθέντα είδη ζώων (60-70 °/0). 
Πάντως είναι άναγκαΐον να τονισθή ενταύθα δ τι δια τον καθορισμον 
τών αληθών τιμών τοΰ Σ
Ν
 δέον δπως λαμβάνωνται ύπ' δψιν τα στοιχεία 
τών περιόδων εκείνων ενός πειραματισμού καθ ' ας το χορηγούμενον Ν αξιο­
ποιείται υπό τοΰ ζώου πλήρως να άποκλείωνται δε ώς εκ τούτου τα στοιχεία 
τών περιόδων εκείνων κ α θ ' ας το χορηγούμενον Ν, είτε εις απολύτους 
ποσότητας είτε λόγω μικρας γαλακτοπαραγωγής, πλεονάζει. "Ωσαύτως τα 
αρνητικά ισοζύγια Ν πρέπει να μετέχωσιν είς τον ύπολογισμον τοΰ Σ
Ν
 μόνον 
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μετά προηγουμένην εξακρίβωσιν ori ταΰτα οντω; συμβάλλουσιν εις την 
πρωτεϊνοσΰνθεσιν της αντιστοίχου πειραματικής περιόδου. 
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Ι Σ 
Έ ν τω πλαισίω γενικωτερων ερευνών επί του μεταβολισμοί) γαλακτο­
παραγωγών αιγών, ύπελογίσθη εν trj παροΰση εργασία δ συντελεστής 
συνολικής χρησιμοποιήσεως του Ν δια πρωτεϊνοσΰνθεσιν και ευρέθη δτι 
αι φυσιολογικαΐ τιμαι τούτου, αντιστοιχοΰσαι εις περιόδους πλήρους χρησι­
μοποιήσεως του Ν υπό τών πειραματόζωων, κυμαίνονται μεταξύ 57 καί 
68 °/0 ή κ.μ. ο 62,5 % δηλαδή εντός τών αυτών περίπου ορίων ως προ­
κειμένου περί γαλακτοπαραγωγών αγελάδων και συών. Κατά τον ΰπολο-
γισμον άπεκλείσθησαν αϊ περίοδοι καθ ' ας το χορηγοΰμενον Ν επλεόναζεν 
ως επίσης τα πλασματικά αρνητικά ισοζυγία Ν. 
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R É S U M E 
L'utilisation de l'azote alimentaire pendant la synthèse totale 
de la proteine dans l 'organisme de la chèvre laitière 
P a r 
P. Κ a 1 a ï s a k i s 
Professeur agrégé de la Zootechnie 
Dans le cadre de recherches concernant le métabolisme de la 
chèvre laitière, l 'auteur a calculé dans le present travail le coéficient 
de l'utilisation totale de l'azote pour la synthèse de la protéine. De 
plus il a trouvé que les valeurs physiologiques de celui - ci corres-
pondant aux périodes de l'utilisation complète de l'azote par les ani-
maux d'expérience, oscillent entre 57 et 68 °/0, soit une moyenne de 
62,5 °/0, c'est à dire, se trouvent environ dans les mêmes limites, 
que pour les vaches laitières et les truies. Dans ce calcul on a élimi-
né les périodes pendant lesquelles l'azote offert était en surplus, de 
même que les bilans négatifs théorethiques de l'azote. 
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